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25 anys de Col·legi
25 anys de periodisme
La mort que criminalitzà
els paparazzi
L'accident de trànsit en què va morir Lady Di va posar en el punt de mira el col·lectiu dels
paparazzi que segueixen als personatges famosos. A mida que passen els anys, aquest ofici creix,
però també n'augmenten els detractors. I Jessica Casado Foto: efe
La mort de la Princesa de Gal·les va suposar un fort impacte emocional al Regne Unit.
"La princesa Diana de Gal·les va morir
a conseqüència d'un homicidi involun¬
tari causat per la imprudència extrema
amb la qual conduïen el seu xofer i els
paparazzi que els seguien". Aquesta és
la conclusió a la qual va arribar el jurat
de la investigació judicial britànica
després de sis mesos de recerca.
L'accident, que va tenir lloc el 31
d'agost de 1997 en un túnel al costat del
riu Sena de París, va fer que centenars
de persones culpessin els paparazzi de
la mort de Lady Di, tot i que més tard
es va comprovar que els fotògrafs van
seguir el cotxe de la princesa a una dis¬
tància prudencial per prendre fo¬
tografies.
El reporter i paparazzi Enric Bayón
afirma que la mort de Lady Di va can¬
viar la imatge que tenia la societat vers
aquests fotògrafs. "És millor tenir
com a culpables unes persones que
El decés de Lady Di va canviar
la imatge que tenia la societat
vers aquests fotògrafs, als
quals es culpava de l'accident
persegueixen i assetgen i no pas a uns
famosos que cobren per les exclusives i
netegen la imatge fent donacions a or¬
ganitzacions benèfiques", explica.
La figura del paparazzi va sorgir, els
anys 60, de la pel·lícula de Federico
Fellini La Dolce Vita, quan un perso¬
natge anomenat Paparazzo (la denomi¬
nació en italià) seguia la gent famosa
per aconseguir-ne fotografies. La pa¬
raula, en l'origen, s'utilitzava per ano¬
menar a aquells que tenien conducta
d'inquiets, tafaners i nerviosos. Bayón
fa referència a aquesta descripció de la
figura del paparazzi i la titlla de "desin-
formació", ja que "només és certa la
procedència, que no està precisament
lligada al significat de la paraula en si".
"En aquesta feina,-prossegueix- hi ha
gent sense escrúpols i gent amb ètica
periodística. N'hi ha que vénen de ser
lluitadors de boxa, mecànics o vene¬
dors de pisos, i uns altres que vénen de
la facultat de Periodisme. Hi ha de tot,
com en totes les feines".
Fins als anys cinquanta del segle pas¬
sat, les anomenades revistes del cor no
es van fer populars. Va ser a Itàlia,
quan una generació de fotògrafs van
començar a dedicar el temps a desco¬
brir les intimitats dels famosos gràcies
als teleobjectius.
Abans que sorgís l'ofici de pa¬
parazzi, al món de la comuni¬
cació només es coneixien els
fotoperiodistes, que feien les
instantànies per als diaris. Si bé
aquest tipus de professionals es van
ramificar i van sorgir els periodistes
que es dedicaven a seguir la faràndula
i els famosos. Un gran nombre de pro¬
fessionals de la comunicació creu que
l'excés de paparazzi a desmerescut el
Portada del Time
recordant Lady Di
paper del fo-
toperiodista.
"El món de
la informa¬
ció és l'anti-
gremi de la
nostra pro¬
fessió", declara
Bayón. Aquest
fotògraf va ser
un dels desco¬
bridors de l'actual relació sentimental
que mantenen el jugador del Futbol
Club Barcelona Gerard Piqué i la can¬
tant Shakira. "Els periodistes esportius
han estat fent caixa a costa d'aquesta
parella i després s'han queixat de la
poca ètica dels de la premsa del cor",
afirma. "Hem de recordar que va ser
el diari Sport el que va avançar el
rumor que estaven junts i després ho
va fer La Vanguardia", aclareix.
Bayón resumeix la seva feina com a
paparazzi amb una frase que li van dir
quan, als vint-i-un anys d'edat, va
començar a treballar en aquesta pro-
Rotatius en
dues llengües
L'li de setembrede 1997, i coinci¬
dint amb el 15è aniversari del diari,
el Segre va començar a sortir en ca¬
talà i castellà. Poc després, el 28
d'octubre, El Periódico de Catalunya
va treure la primera edició en català.
El diari era un clon de l'edició cas¬
tellana amb la diferència del color
de la capçalera. Es volia que els lec¬
tors poguessin escollir la llengua del
rotatiu i que els joves que estudia¬
ven en català disposessin d'una altra
publicació generalista en aquesta
ILengua. El diari del Grupo Zeta va
utilitzar programes informàtics de
traducció, tot i que hi havia un
equip de filòlegs al darrere.
fessió: "Si no t'agrada, per molt que
guanyis no duraràs gaire. Però si
t'agrada aquesta feina, per poc que
guanyis no marxaràs mai".
Aquesta figura va sorgir
als anys 60 del personatge
Paparazzo de la pel·lícula
La Dolce Vita
DRETS CONSTITUCIONALS
Els programes i les revistes del cor han
fomentat l'aparició de nous paparazzi.
"Nosaltres tenim els mateixos límits
que té tothom: la llei", assegura Bayón.
El problema apareix quan dos dels
drets constitucionals xoquen: el dret a
la llibertat d'informació i el dret a la
protecció de la intimitat i de la pròpia
imatge.
"Existeixen paparazzi
sense escrúpols i altres
amb ètica periodística"
(Enric Bayón)
Un dels casos que ha tingut més ressò
mediàtic, pel que fa a prendre imatges
d'un personatge relativament famós, ha
estat el de Telma Ortiz, germana de la
princesa d'Astúries. El 2008, Telma
Ortiz va denunciar més de cinquanta
mitjans de comunicació argumentant
que degut al seu parentiu amb Letizia
estava vivint "un infern" i que per això
El problema apareix
quan xoquen el dret
a la informació amb
el dret a la intimitat
demanava "mesures cautelars per vul¬
neració del dret a la pròpia imatge". Fi¬
nalment, els tribunals no li van donar la
raó i van destacar que els paparazzi
la seguien per la "projecció pública"
que tenia. H
1997
També va passar...
• Aquest any TV3 inicia l'emissió en
el sistema estèreo-dual.
• Al 1997 Catalunya Ràdio realitza les
primeres emissions de prova amb el
sistema T-DAB.
• El 30 de gener de 1997, comença a
emetre Canal Satélite, mentre que la
competidora, Via Digital, ho faria al
setembre.
• L'li de març, va néixer el Consell
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
per assessorar el Govern sobre els
continguts audiovisuals.
• El 22 de març, tanca el Nou Diari de
Tarragona, que arrossegava nom¬
broses pèrdues.
• Entre el 4 i el 7 de maig, es va or¬
ganitzar al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona el primer congrés
de defensor del poble (ombudsman)
regional de la Unió Europea.
• El dia 15 de maig, Catalunya Ràdio
va començar a emetre la programació
de Catalunya Música i RAC105 per una
plataforma digital.
• El juny, el diari Sport va decidir
crear la versió digital. Primer d'una
manera més modesta fins a aconse¬
guir una pàgina amb més recursos
cap a final d'any.
• L'I de juny, VilaWeb estableix les
primeres edicions locals.
• El 19 juny, es va aprovar la llei or¬
gànica reguladora de la clàusula de
consciència dels professionals de la
informació que garanteix la indepen¬
dència en l'exercici professional.
• EL 15 de setembre, comença a eme¬
tre el Canal 24 horas, el primer d'in-
formatius d'Espanya.
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